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BOLETÍN 
E l A P V I N C I A DE L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1970 
NÚM. 198 
No se publica domingos ni días (eadhrM. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementado» coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE COMERCIO 
CoiÉarla General de Mastednientos 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Precios máximos de venta al público 
en esta capital y provincia, que n-
gen en el presente mes de septiem-
bre, para los artículos que a conti-
nuación se indican: 
Para conocimiento del público en 
generali a continuación se relacionan 
los precios que rigen en esta capital y 
provincia, para los artículos que a con-
tinuación se indican: 
Pan—Formatos (Elaboración obli-
gatoria): 
Flama (miga blanda): Pieza dé 800 
gramos, 6,80 ptas. 
Candeal (miga dura): Pieza de 800 
gramos, 7,10 ptas. 
Aceite de soja: 26,00 ptas. litro. 
Azúcar: Terciada, 15,80 ptas. Kg., 
blanquilla a granel, 16.00 ptas. Kg.; 
blanquilla envasada en bolsas de 1/2, 
1 ó 2 Kgs.,^7,00 ptas. Kg.; refinada o 
blanquilla en bolsitas de 10 a 15 gra-
mos, 22,00 ptas. Kg.; pilé, 16,20 pesetas 
Kg.; granulada especial, 16,20 pesetas 
Kg.; cortadillo a granel, 18,80 pesetas 
Kg.; cortadillo envasado o en cajas de 
1 Kg. o inferiores, 21,20 ptas. Kg.; cor 
tadillo estuchado, 22,50 ptas. Kg. 
Los precios indicados son para peso 
neto, y en ellos están incluidos todos 
los impuestos y márgenes comerciales 
de mayorista y detallista. 
Los establecimientos detallistas es 
tán obligados a despachar azúcar blan-
quilla a granel si los clientes lo de-
mandan. En el supuesto de que carez 
íezcan de ella deberán entregarla en 
vasada al precio establecido para gra-
nel. 
Los precios anteriores podrán ser in 
«rementados en las localidades donde 
jo exista almacén, en el coste estricto 
del transporte desde el almacén más 
Próximo. 
Café nacional—Clase Robusta: tos-
ido , 119 ptas. Kg.; torrefactado,ll2 pe-
setas Kg.; Clase Liberia: tostado, 117 
ptas. Kg.; torrefactado 109 ptas. Kg.; 
Duboski: tostado, 126 ptas, Kg.; torre-
factado, 117 ptas. Kg. 
Café extranjero. — Clase superior, 
tostado, 165 ptas. Kg.; torrefactado, 
153 ptas Kg.; Clase corriente: tostado, 
147 ptas. Kg.; torrefactado 137 pese-
tas Kg.; africano tostado, 119 ptas. Kg.; 
africano torrefactado, 112 ptas. Kg. 
Arroz: Clase, primera blanco, 13,20 
ptas. Kg.; clase primera matizado, 
13,30 ptas. Kg. 
Carne congelada de vacuno: Clase 
primera, 99 ptas. Kg.; clase segunda, 
60 ptas. Kg.; clase tercera, 32 ptas. kilo. 
Márgenes comerciales.—Oportuna-
mente han sido publicados los márge-
nes comerciales de merluza y pescadi-
11a congeladas, frutas y hortalizas, car-
ne de polloi huevos, aceites, bacalao, 
almendra y avellana, debiendo todos 
los detallistas cumplimentar debida-
mente el contenido de las correspon-
dientes Circulares, ajustándose integra-
mente a las mismas, tanto en lo que 
se refiere a los márgenes comerciales, 
como en lo relativo a la comercializa-
ción de dichos productos, carteles de 
precios, etcétera. 
Para el arroz de regulación a granel, 
clase primera, se aplicarán los márge-
nes comerciales siguientes: Almace 
nistas, 0,55 pesetas kilo (incluido Im-
puesto Tráfico de Empresas y Arbitrios 
de las Diputaciones Provinciales), y 
Detallistas, 0,75 pesetas por kilo, res 
pectivamente. 
Se recuerda que cualquier anorma 
lidad se puede poner en conocimiento 
dé la Oficina de Reclamaciones, que 
durante el horario de despacho al pú-
blico (de 9 a 14 horas), atiende a toda 
clase de informaciones y reclamacio-
nes, hallándose instalada en la Dele 
gación Provincial de Abastecimientos 
y Transportes, Héroes Leoneses, nú 
mero 1, teléfono 225932. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento e información. 
León, 1 de septiembre de 1970. 
El Gobernador Civil Delegado, 
4426 Luis Ameijide Aguiar 
liqectííi Pmiiüal i i Trábalo 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Infracción n.0 1.743/70, L i -
quidación de Cuotas M . Agraria nú-
mero 1.012/70, y Rqt.0 775/70, de la 
Empresa Asunción Santos Pastrana, 
de Castrotierra. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Asunción Santos Pastrana, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
en León, a diecinueve de agosto de 
mil novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4315 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Infracción n.0 1.750/70, de 
Liq. de Cuotas M . Agraria n.0 1.019/70 
y Rqt.0 n.0 782/70, de la Empresa Pu-
rificación Iglesias Bajo, con domici-
lio en Castrotierra. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Purificación Iglesias Ba jo , y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
en León, a diecinueve de agosto de 
mil novecientos setenta. — Francisco 
Perianes Carro. 4316 
Don Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Infracción 1.752/70, de L i -
quidación de C u o t a s M . Agraria 
1.021/70 y Rqt.0 n.0 784/70, de la Em-
presa Nicolasa Castellanos Calzadilla, 
de Castrotierra. 
Para que sirva de notificación, en 
forma a la Empresa expedientada 
N i c o l a s a Castellanos Calzadilla, y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a diecinueve de 
agosto de mil novecientos setenta.— 
Francisco Perianes Carro. 4317 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
Aprobado por esta Corporación el 
anteproyecto de presupuesto municipal 
extraordinario, para llevar a ejecución 
las obras de abastecimiento de agua 
a los pueblos de La Aldea del Puente, 
Quintana del Monte y Saelices del Pa-
yuelo, se expone al público en la Se-
cretaría municipal por término de 
quince días, al objeto de que pueda 
ser examinado y presentar cuantas re-
clamaciones crean justas. 
Valdepolo, 25 de agosto de 1970 — 
El Alcalde, José Mencía. 
4390 Núm. 2961.—88.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Habiendo sido aprobado por el Ple-
no de este Ayuntamiento, en sesión 
del pasado día 21, una elevación de 
las tarifas por el servicio domiciliario 
de agua potable, en las localidades de 
La Pola, Santa Lucía y Ciñera, de este 
término, las mismas, junto con el es-
tudio económico realizado con este 
motivo, se encuentran expuestos al 
público en las oficinas municipales, 
durante el plazo de quince días para 
oír reclamaciones por aquellos que se 
consideren perjudicados. 
La Pola de Gordón, 26 de agosto 
de 1970.—El Alcalde, Mauricio Del 
gado. 
4391 Núm. 2959—99,00 ptas. 
• 
* * 
Por D. Carlos Rodríguez Arias, se 
ha solicitado licencia municipal para 
el establecimiento de un taller mecá-
nico de carpintería, en la calle de Las 
Huertas, núm. 12, de esta villa. 
Lo que, en cumplimiento del artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961 
y disposiciones complementarias, se 
hace público a fin de que, quienes se 
consideren afectados de algún modo 
por dicha actividad, formulen las recla-
maciones, reparos u observaciones que 
estimen convenientes, en el plazo de 
diez días, a partir del siguiente al de 
la publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
La Pola de Gordón, 26 de agosto 
de 1970—El Alcalde (ilegible). 
4411 Núm. 2976.-121,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Ayuntamiento de 
Villanueva de las Manzanas 
En la Secretaría municipal de este 
Ayuntamiento y por espacio de quince 
días, se hallan expuestos al público, 
a efectos de reclamaciones, los siguien-
tes documentos: 
Ordenanzas reguladoras sobre venta 
de terrenos de sepulturas en los ce-
menterios municipales. 
Presupuesto municipal extraordina-
rio para la construcción de un pozo 
artesiano en la localidad de Villace-
lama. 
Villanueva, 24 de agosto de 1970.— 
El Alcalde, Nemesio Llórente. 
4378 Núm. 2955 —88,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Bembihre 
Habiendo acordado este Ayunta-
miento solicitar de la Caja de Crédito 
Provincial para Cooperación de la 
Excma. Diputación, la concesión de un 
anticipo reintegrable sin interés por un 
importe de 600.000 pesetas, cuyo pro-
yecto de contrato obra ya en Secreta-
ría Municipal, debiendo efectuarse el 
reintegro de esta cantidad en el plazo 
de tres años, y afectando como garan-
tía del pago del mismo la participa-
ción del municipio en el suprimido 
arbitrio de riqueza provincial, la com-
pensación del Estado por arbitrios su-
primidos y el Fondo Nacional. de Ha-
ciendas Locales y arbitrios de rústica y 
urbana, destinándose el importe de 
este anticipo a nutrir en parte el estado 
de ingresos de un presupuesto con el 
que se financiarán las obras de «Alum-
brado público en Bembibre, barrio de 
Socuello y San Román, pavimenta-
f ción de varias calles y alcantarillado 
del barrio de Puente Nuevo, en Bem-
bibre>; se pone en conocimiento del 
público que durante el plazo de quin 
ce días pueden presentarse reclama 
clones en Secretaría contra el acuerdo 
adoptado o alguna de las particulari 
dades del proyecto de contrato. 
Bembibre, a 27 de agosto de 1¡970. 
El Alcalde, Alberto Blanco Riego. 
4388 Núm. 2960—187,00 ptas 
Hermandad de Labradores y Gana-
deros de Onzonüla 
SUBASTA DE PASTOS 
El próximo día 13 a las doce de la 
mañana, tendrá lugar la subasta de 
los pastos de los pueblos de este tér-
mino, en el salón de actos de la Casa 
Ayuntamiento por el procedimiento 
de pujas a la llana. 
Para tomar parte en dicha subasta 
es imprescindible la presentación de 
la cartilla ganadera y el depósito del 
10 por 100 del importe del arriendo. 
Los gastos del presente serán de 
cuenta del adjudicatario. 
Onzonüla, a 31 de agosto de 1970.— 
El Presidente (ilegible). 
4423 Núm..2978—99,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Reyero 
Para ser examinado por cuantos 
interesados lo deseen, se halla de 
maniñesto al público en la oñcina 
de la Hermandad por espacio de quin-
ce días, el padrón de derramas del 
que ha de nutrirse el presupuesto 
para el actual ejercicio 1970. Durarf-
te dicho plazo se admitirán reclama-
ciones debidamente formuladas, no 
siendo atendidas las que fueren pre-
sentadas con posterioridad. 
Reyero, 14 de agosto de 1970.—El 
Presidente (ilegible). 
4272 Núm. 2975—77,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Villasabariego 
Se hallan confeccionados por esta 
Hermandad los documentos siguientes: 
1. °—Presupuesto S. ordinario para 
1970. & 
2. °—Padrón c u o t a sostenimiento 
Hermandad, actual ejercicio. 
3. °—Padrón cuotas personales para 
ídem, corriente ejercicio. 
4. °—Padrón sobre ganadería, apli-
cando un canon a cada res vacuna, 
caballar y asnal de más de seis me-
ses de edad. 
5. °—Distribución del 90 % del va-
lor de los pastos, presupuesto año en 
curso. 
6. °—Presupuesto de pastos 1970. 
Los cuales quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de esta Her-
mandad por término de 10 días para 
oír reclamaciones. 
Villasabariego, 22 de agosto de 1970. 
El Jefe de la Hermandad (ilegible). 
4355 Núm. 2969—132,COptas-
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